





 Über Thomas Bernhards "Korrektur"
-Unter dem Gesichtpunkt des Kegelbegriffs-
Hideya Kumazawa
Schlüsselwörter:   Thomas Bernhard, "Korrektur", Kegel
　　　In dieser Abhandlung wird Thomas Bernhards "Korrektur" unter dem Aspekt von 
Kegel diskutiert .Die Hauptfigur in "Korrektur",  Roithamer, baut den Kegel für seine 
Schwester in der Mitte des Kobernaußerwaldes. Dieser Kegel stellt das sehr komplexe Bild 
in "Korrektur" dar. In dieser Abhandlung wird dieser Kegel mit den Zusammenhägen von 
































































































Ⅱ. Höller、Höller の家とその屋根裏部屋および Roithamer の妹と円錐体の関係性
























































































































































































































































































































































































































Thomas Bernhard: Werke in 22 Bänden. Frankfurt am Main 2003ff, Bd.4.
（1）"Die Ursache. Eine Andeutung" Salzburg : Residenz, 1975.
        "Der Keller. Eine Entziehung" Salzburg : Residenz, 1976.
        "Der Atem. Eine Entscheidung" Salzburg : Residenz, 1978.
        "Die Kälte. Eine Isolation" Salzburg : Residenz, 1981.
        "Ein Kind" Salzburg und Wien : Residenz, 1982.
（2） Suhrkamp 社から出版されている『全集Ⅳ』の解説に、『訂正』の成立史が詳細に記され
ている。それによると、ベルンハルトは、『訂正』の前作である『石灰工場』を発表した直後
には次作の長編小説のプランを持ち、1971 年 4 月には脱稿したいと考えていたようだ。この
プランは実現されず、その後、1972 年の 4月に出版人の S.Unseldに宛てて次作のタイトル




（4） Vgl., M.Mittermauer: Thomas Bernhard. Suhrkamp Basis Biograohie 11.
                         Frankfurt am Main 2006,S.90f.
（5） Anne Thill: Die Kunst, die Komik und das Erzählen im Wek Thomas Bernhards.
                Würzburg 2011, S.185-189.
（6） Höllerの家の外観についてはテクスト内で描写されることはないが、特に例のない形状だとさ
れていないことから、外観については一般的なものだと推測出来る。
